






























































































Hachikwan ha hecho tera de Dios su casa y cada semana se juntan en ella los cristianos un 
día que ellos llaman domingo, y allí predican y se hacen muchos cristianos y son muchos 












































































Entre nós se tem por elche e arrenegado o que muda a lei:

























































義語は、「落つる」が 7例 (Accido, Caso, Concido, Excido, Incido, Labo, Ruo)、「倒るる」が
2例 (Labo, Ruo)であった。
‹19› 『羅葡日辞書』（1595年刊）18)
Concido, is, cidi, casum. Lus. Cair. Iap. Corobu, votçuru.
Incido, is, cidi, casum. Lus. Cair. Iap. Votçuru, corobu. …
Labo, as. Lus. Cair. Iap. Votçuru, corobu, tauoruru. …
また『日葡辞書』の「ころぶ」のポルトガル語訳には、「落つる」「倒るる」と同じ Cair
が用いられている。なお Cairは上掲のラテン語 Cado, ere, cedici, casumを語源とするポル
トガル語であり、『羅葡日辞書』には Cair,「落つる」のポ日訳が当てられている。
‹20› 『日葡辞書』（1603–1604年刊）19)
Corobi, u, ôda. Cair.《倒れる、落ちる》Dôdo corobu. Cair dando baque, ou fazendo estrõdo.
《どしんと音をたてて、または、大きな響きを立てて倒れる》
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Vochi, tçuru, ita. Cair de alto.《高い所から落ちる》¶Conomiga votçuru. Cair a fruita da 
aruore. ¶Togani votçuru. Cair em peccado. ¶Sono ﬁtoni vochita. Consenti com esse homem, ou 
com essa pessoa caindo com ella em peccado. ¶Xiroga votçuru. Renderse a fortaleza. ¶Xucqeuo 
votçuru. Deixar a religião, & fazerse secular. ¶Ite˜, Fugir, ou acolherse vencido na guerra. ¶Ite˜, 
Vochi, tçuru. Confessar o seo, ao o que leua tratos a verdade. Vt, Tôniua vochiide, cataruni 
votçuru. Perguntando lhe calou, & em pratica sem tratos confessou.
Tauore, ruru, eta. Cair no chão.《地面に倒れる》¶Item, permet. Cair de seu estado, renda, 





Tachiagari, ru, atta. Aleuantarse empè, ou direito.《足で、または、まっすぐに立ち上がる》







































Apostasia, ae. Lus. Apartamento de seu capitam, ou de sua religião. Iap. Vaga taixoˇuo 
somuqi sutçuru cotouo yuˇ, l, vaga xuˇtei, monpauo ﬁrugayesu cotouo yuˇ.《我ガ大将ヲ背キ
捨ツルコトヲ言フ、または、我ガ宗体、門派ヲ翻スコトヲ言フ》
Apostata, ae. Lus. Apostata que desempata seu capitam, ou religião. Iap. Vaga taixoˇuo 

































 9) Doroteo Shilling, Fidel de Lejarza, “Relación del Reino de Nippon por Bernardino de Avila Girón,” 
Archivo Ibero-Americano num. 118, 1935, 225.  邦訳は、佐久間正ほか 3名訳注『アビラ・ヒロン日
本王国記　ルイス・フロイス日欧文化比較』岩波書店、1965年、319頁。Corondasには、上記
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書にそれぞれ “Koronda es el perfecto del verbo «korobu» caer, y designa a los que han retrocedido 















 17) Luís Fróis; apresentaçao de José Manuel Garcia, ﬁxação de texto e notas por Raffaella D’Intino, 
Europa Japão: um diálogo civilizacional no século XVI: tratado em que se contêm muito sucinta e 
abreviadamente algumas contradições e diferenças de costumes entre a gente de Europa e esta província de Japão 







 20) H. チースリク・太田淑子編『日本史小百科キリシタン』東京堂出版、1999年、「南蛮誓詞」（村
井早苗）215頁。京都所司代板倉重宗が示した、棄教者がキリスト教の神に誓う形式の起請文の
ひな型という。
 21) Diego Collado, Suplemento y Adiciones a la Historia Ecclesiatica de los Sucessos de la Christiandad de Japon, 
1621–1622, Madrid, la viuda de Alonso Martin, 1633, 161r.（上智大学キリシタン文庫所蔵本によ
る）。邦訳は、井出勝美訳・ホセ・デルガド・ガルシア註『コリャド日本キリシタン教会史補遺
1621–1622年』雄松堂書店、1980年、140頁。
 22) 柴田武編『ことばの意味 2　辞書に書いてないこと』平凡社、2003年（1979年の再刊）、242–
245頁。
 23) 『時代別国語大辞典室町時代編』にあがっている例から言えば、『史記抄』の「雨タレキワニアル











 25) H. チースリクほか解説『サントスの御作業』勉誠社、1976年、309頁。
 26) 中田祝夫編『原本三河物語　影印篇』勉誠社、1970年、194–195頁。
 27) 小松茂美編『続日本絵巻大成 15』中央公論社、1982年。




1597 慶長元 2/5 一二・二九　二十六聖人殉教事件が起きる
1612 慶長十七 4/21 三・二一　　岡本大八事件が起きる
   　　　　　　 徳川幕府が京都所司代板倉勝重に京都市内の教会破壊
を命じる
  9/1 八・六　　　 幕府が天領・旗本・有馬領にキリシタン禁令を発布す
る
1614 慶長十九 1/28 一二・一九　 幕府がキリシタン弾圧のため大久保忠隣を京都に派遣
する
  2/1 一二・二三　幕府が伴天連追放文を発布する
  2/25 一・一七　　大久保忠隣が京都に着き、教会などを破壊する
1617 元和三 この頃より各地で殉教事件が相次ぐ
1628 寛永五 この頃より絵踏が始まる
1634 寛永十一 この頃より各地で転び証文の徴収が始まる
1637–38　寛永十四～十五　島原の乱
1640 寛永十七 幕府が宗門改役を置く
1657 明暦三 郡崩れ事件が起こる
1660 万治三 豊後崩れ事件が起こる
1790 寛政二 浦上一番崩れ事件が起こる
1842 天保十三 浦上二番崩れ事件が起こる
1856 安政三 浦上三番崩れ事件が起こる
1867 慶応三 浦上四番崩れ事件が起こる
1868 明治元 明治政府がキリシタン禁制高札を掲げる（五榜の掲示）
1873 明治六 キリシタン禁制高札が撤去される
この年表は、『日本キリスト教歴史大事典』（教文館、1988年）、H. チースリク・太田淑子編『日本史
小百科キリシタン』（東京堂出版、1999年）をもとに作成した。
